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Vlce-Presldent . . . . . . . . . .El!%abeth V Dobhlns Ii'. N. Morton, United Gas ~~~~~~~~~~t 
Amerlcan Telephone and 'l'eleympll Co., New pl,ila~elpllla V^-.l_ " I L . .  
s v r l r  L I L Y .  
Secretary-'rreasurcr . . . . . . . . . . G u y  E. Marlon H. B- Mewr,  T ~ l b r a r ~  of Congress 
1101 Trcmont Rldg., Boslon, Mdss D. N. FInndy, Insurance Llhrary Ashoclatlon 
Sixth Annual Meeting 
The Special Libraries Association 
T h e  Special Libraries Association held a Coqference and the Annual business meetlng of the 
Association in connection with the New York L~brary Assoc~ation at Haines Falls in the Catskills 
from September 27th to October 2, 19 15, with Headquarters at Squirrel Inn. The Program for 
the meetings of the Special L~brarles Association was as follows: 
Tuesday, September 28, 1915. 
9:  30 A. M Executive Committee Meeting. 
2.30 P M. Reports of the Committees. 
Resum6 of the Association's 
Activities, 1910-1915. Mr. Guy 
E, Marion, Secretary, Special 
L ibrar~es  Assoc~ation. 
8:  15 P. M. The L~bra ry  Field of Service to 
the Technical PubIic. Mr. Cut- 
ter, Libranan, Engineering So- 
cieties Library. 
Wednesday, September 29, 1915. 
2 : 30 P. M. Filing. Mrs. 4 L. Robinson, 
Texas Company, New York, N. Y. 
The Value and NecessiLy of 
Tectinique in a Special Library. 
Miss Gaston, Librarian, Western 
Electric Company, New Yorlc, 
N. Y. 
Co-Operation. Mr. George W. 
Lee, Libranan, Stone and Web- 
s ter  Company, Boston, Mass 
A Handbook for the Operation 
of Clearing Houses of Informa- 
tion. Mr. Walker, Head Tech- 
nology Department, New Haven 
Public Library, New Haven. 
Conn. 
SPECIAL LIBRARIES 
Works Libraries 
[From Gas Age, July 15, 1915.1 
The man who has  successfully depended 
upon his native wit  to further his interests 
is  much inclined to  despise the aid of books, 
not because of what they contain, hut rathcr 
from his experience with bookish, imprac- 
tical men. Tn this he makes a big mistake. 
W e  do ncd forego cards because there a re  
card sharps nor despise music because 
there may be some otherwise imbecile mu- 
sical cranks among our acquaintances. Let 
us  be fair about boolrs. They a re  the ex- 
pression of thought and experience; be- 
cause much unprofitable trash has been 
published does no t  in the least detract from 
appreciat~on by the discriminating mind. 
Tliose who have tnade friends with books 
and enjoyed or proflted by  the association 
have a tale  to unfold of wonders of the 
mind, philosophic insight and wealth of 
helpful fact that t h e  so-called practical brain 
dreams no t  of. 
Certain minds deal with present actual- 
ities through choice and others because no 
other field has been opened up to them 
Their  car  may need a tire, the front door 
knob should have been polished, it is de- 
sirable to invite the  bank president t o  dine 
and they must decide on  high shoes or 
Oxfords for  this summer. The literary r e  
source for such is  the daily newspaper, that 
utilitarian collector of present day events 
tha t  becomes waste paper the moment i t  js 
scanned, just as  the  peel ' i s  thrown away 
after  the banana has been eaten. We are 
not complaining nor finding fault with the 
det.ractors of books, for they follow their 
own bent, whirh does no t  happen to be 
books, and in this they have a s  much right 
an has t h e  frlend of bound volumes; but, 
we appeal to  their sense of falrness to  per- 
mit those who appreciate books the same 
privilege they demand. 
This leads up t o  the discussion of works 
libraries and  their use. The business li- 
brary, where specialists in the company's 
line can be  consulted, h a s  come to  stay. 
The  statistician of the American Telephone 
and Telegraph Company said recently that 
"the business library was created to meet 
special needs and  its utility must neces- 
sarily depend upon the degree of its suc- 
cess in meeting those special needs." In 
other  words. when we enter  the fleld of 
technology and trade, the word utility croos 
up everywhere. Unless a thing is useful for 
some practical purpose it has  no place. 
Tha t  specifies a t  once what  kind of books a 
works or business Hhrarv must contain. I t  
may also contain much of entertainment and 
culture, but  works of reference and tech- 
n o l o w  of the  business a re  the nucleus that 
justiflea it. 
Nevertheless, no matter how flne the 
equipment, its destiny falls far from achieve- 
ment unless the equipment is used. "You 
can lead a horse to water, but you cannot 
make him drink" is  a n  old saying." Unless 
the employe can be  brought to use the 
books, the  investment will not pay They 
must be tactfully led to the book shelves, 
interested in certain works that appeal to 
them and followed up, without compulsion 
or coercion, until they seem to discover 
themselves that the library ig a profltable 
place to spend an occasional hour. 
The work of a librarian, either paid or 
voluntary, is a s  much to secure and hold 
readers a s  i t  is  t o  keep track of boolrs. 
This we insist up011 and with the full knowl- 
edge that  said librarians will violently pro- 
test. There is  no one else in the company 
who has the  same interest and opoortunity 
to build up the works library. The phy- 
sician who hangs out  a sign and walta in 
his arm chair for business will surely starve. 
He  has ways of drumming up business and 
so has tho librarian. In the employment 
specifications of the lat ter  should be added: 
"Also, by personal contact with employes, 
to develop an interest in boolrs and study 
and increase the use of the library facil- 
ities." This would mean contact with em. 
ployes' meetings, correspondence courses, 
touch with shop instruction, question or 
suggestion boxes, first aid instruction and 
similar organized prevention or rescue or- 
ganizations, touch with publicity work and 
co-operation with other libraries and schools. 
Tt is the human element that often makes 
a bad plan succeed ae well a s  causes a good 
plan to fall. Therefore, work with men as 
well a s  with apparatus and methods to at- 
tain higher efficiency, Induce them to im- 
prove their technique, but do not  overlook 
those other qualities which make a niau 
a valuable employe. Make i t  interesting for 
him to  study and become a better merhanic, 
but also make him the  bulwark of the com- 
pany's greatness. H e  is the  man behind the 
gun, the one who represents the company 
in the eyes of the consumer. When he is 
pleasant, clean, helpful, loyal, obliging, 
truthful, and a few other things, he adver- 
tises his company in just that way. Read- 
ing well selected books helps to make this 
kind of man. hut a kfnd hand on the shoi~ld- 
e r  and a friendly admonition are great helps. 
"Don't knock": say, "Please" and "Thank 
you"; "Smile." i t  help;; "the company is 
our best friend. madam, d o ~ s  no harm; "Be 
on time": "Don't make promi~es  when you 
can't deliver": "Only a bald-headed man 
may shine a t  the top, but the shoes of every 
one may shine-yea, even a t  the  foot"; 
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''Cultivate a kindly feeling and don't snarl 
or grouch" may save a man his job, etc. 
It doesn't require a librarian to  say these 
things, however. The library attendant 
finds out what  t he  man needs to  know, and 
tells him where to  find i t ;  looks up useful 
information for him; some day the offlce 
will wake up to the fact that  t he  librarian 
can tell then1 things they need to know; the 
librarian can compile from Brown's Direc- 
tory of American Gas Companies, alone, in- 
formation that will be of great value to the 
company, and the same holds with reports, 
decisions, records and publications. This 
somewhat rambling appeal for the develop- 
ment of the works library deserves serious 
thought. I t  is one way in which the ex- 
perience of others can be utilized to our 
own advantage. 
A List of Periodical Publications Relating 
to Municipal Affairs 
Compiled by Mabel L. Conat, Firs t  Assistant, Reference Department, Public Library, 
Detroit, Mich.* 
I n  issuing this list, no claim is made that  
i t  is complete. A number of periodicals of 
little apparent value and no longer current 
have been omitted. Further i t  is not 
claimed tha t  all municipal periodicals which 
a r e  current have been included, especially 
in t h e  case of local offlcial gazette#. Many 
cities, particularly those under commission 
government, are publishing periodical rec- 
ords of their work, and to obtain a complete 
list of these publications would be almost 
impossible as  the number is  constantly 
changing. I t  was a t  first planned to exclude 
all annual publications, but since i t  was 
la te r  felt tha t  no list of municipal periodic- 
als  would be sumciently comprehensive with 
these omitted, i t  was thought best to add 
a short  list including only the more import- 
a n t  annual publications. 
I t  is extremely difflcult to arrive a t  a 
satisfactory scheme of classification for a 
l is t  of this  sort, because the tendency of 
t he  periodicals is  to overlap in purpose and 
t o  include subject matter not  distfnctly 
within their prescribed flelds Much as- 
sistance has  been gained from, the  study of 
t h e  lists previously published** and the clas- 
siflcation followed here is  a modification of 
that used by Mr, J. B. Kaiser. * * The clas- 
slflcation is  based upon the scope of the 
periodicals as  nearly a s  that  could be de- 
termined, although many of the periodicals, 
*Previous to August 1, 1916, ZTniversity of 
Illinols Library. 
**Howland. W. B. 
rrovernment. 180 
- ~ a i s e r ,  J; B. 
rererence llbrnrl~ 
Munro, W. B. 
cities, 1912. 
Willlamsol 
July, 1912, 1 
Woodruff, 
3 6  :183-4. 
Conference for good city 
9 17 '12-16. 
h v ,  lemslatlve and municipal 
es. 1814. p 297-305.  
TFP government of Amerlcan 
p. SB8-385 
1, C C. National Municipal Review. 
.406-410. 
C. R Library Journal, 1911. 
because of their diversified subject matter, 
might easily be included in more than one 
group. 
As far a s  i t  could be obtained, informa- 
tion has been given upon the  following 
points: frequency, date of flrst issue and 
place of publication. In many cases, when 
the date of flrst issue could not be deter- 
mined with any degree of accuracy, the 
volume number and date of the earliest 
numbers in the University of Illinois Li- 
brary have been stated in order to give 
some idea of the age of the periodical. For 
many of the official gazettes, when the date 
of the flrst issue could not be secured flrst 
hand, the dates given in Checklist of news- 
papers and official gazettes in the New York 
Public Library, 1914 (N. Y. P. L. Bulletin 
J1-D. 19141, have been quoted. 
The following symbols have been used 
throughout the list: 
$Volume and date of earliest numbers in 
the University of Illinois Library. 
g Volume and date as given in The New 
York Public Library Checklist. 
bi-m.=bi-monthly. 
bi-w.=bi-weekly. 
d.=daily. 
irreg.=irregular. 
m.=monthly. 
q.=quarterly. 
semi-m =semi-monthly. 
w.==weekly. 
I. NATIONAL. 
I. General Municipal Periodicals. 
a. American. 
American City. m. v. 1-, S. 1 9 0 9 ~ .  N. Y. 
American Municipalities. m. v. I-, 1 9 0 2 ~ .  
Marshalltown, Ia. Organ of the League of 
American Municipalities and of the sep- 
arate state leagues of Iowa and Nebraska 
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Municipalities and of Kansas Municipali- 
ties until D. 1914. 
Originated as The Bulletin of the 
League of American Municipalities (v. 1-9, 
1902-. Je. 1908) which was continued un- 
der the title The City Hall (v. 10-12, no. 
10;  J1. 1 9 0 8 - ~ p .  1911). In 0. 1911 The City 
Hall was consolidated with Midland Mu- 
nicipalities (q. v )  and together they were 
continued under t he  title The City Hall- 
Midland Municipalit~es (v 22-23, 0.1911-S. 
1912), taking the volume numbering from 
Midland Municipalities. In 0. 1912 the 
title was changed to American Municipal- 
ities (v. 24-, 0. 1912-.). 
Bulletin of the League of ~ m e r k a n  Munic- 
ipalities. See American Municipalities. 
Canadian Municipal Journal. m. v. I-, Ja. 
1905-. Montreal. 
OfRcial organ of the Union of Canadian 
Municipalities, the Union of Manitoba 
Municipalities, the Union of Rr~t i sh  CO- 
lumbia Municipalities and of the Chief 
Constables' Association of Canada. 
The  City Hall. See American Municipali- 
ties. 
Municipal Affairs.* q. v. 1-6, 1897-1902. N. 
Y. Published by the New York Reform 
Club, Committee Municipal Administra- 
tion. 
Ceased publication. 
National Munici~al  Review 4, V. I-, 
b Forczgn. 
Lee Annales Municipales. ~ n .  V. I-, 1908-. 
Paris. 
Bulletin Officiel des conseils municipaux de 
France v. 1-, 1 9 0 7 ~ .  Paris. 
La  Chronique Municipale. w. v. I-, 1899- 
Paris. 
La  Cite: revue municipale illustr6e. w. v. 
I-, 1897-. Paris. 
L'Ecole des Communes. m. v. I-, 1832-. 
Paris. 
France Mun~cipale, bl-n~. v. I-, 1908-. 
Paris. 
Journal des Cominunes m. v. I-, 1828-. 
Paris. 
Journal des Conseillers Municipaux. m, v. 
1-, 1878-. Paris. 
Local Government Chronicle w. v. I-, 
1855-. London. 
Local Government Review. m. v. I-, N. 
1909-. London. 
The Municipal Journal. w. v. I-, 1893-. 
London. 
Munic~pal Reformer. w. v. I-, 1909-. 
London. 
Lo. Municipalit6 Fran~aise.  w. v. I-, 1909 
- Paris. 
Oesterreichische Stadte-Zeitung; unpoli- 
tische monatschrift f u ~  die gesamten in- 
teressen der osterreichischen stldte. m. 
Vienna. 
*Included here because natlonal In scope, nl- 
though publlshed by a local organlzation 
Revista Municipal y de  Ihtereses Econcl 
micos. m. v. 1-, 1905-. Havana, Cuba. 
La  Revue Cotnmunale, m. v. I-, 1 8 9 3 ~ .  
Paris. 
Revue Departementale. m. v. I-, 1905-. 
Paris Organe des Conseils g6n6raux, d' 
Arrondissements et  Municipaux. 
Revue Municipale. bi-rn. v. I-, 1897-. 
Paris. 
Schweizerisches Zentralblatt f i i ~  Staats-und 
Gemeindeverwaltung. Zurich. 
La Vie Mnnicipale, w. v. I-, 1905-. Paris. 
Organe officiel de L'Association Nationale 
des Maires de France. 
La Vigie Municipale. w v I-, 1907-. 
Paris. 
2. Specialized Munlcipal Periodicals. 
American Gaslight Journal. w. v. I-, - 
1869-. N. Y 
City Government. See The Municipal Jour- 
nal and Engineer. 
The City Plan q. v. I-, Mr. 1916-. Bos- 
ton. Official organ of The National Con- 
ference on City Planning. 
Concerning Municipal Ownersh~p. m. v. I-, 
Mr. 1906-. N. Y. Publication suspended 
51. 1909-. Av. 191 2 
Electric Railway Journal, w. v. 32, Je. 
190s-. N, u. 
Being v. 32 of Street Railway Journal 
and formed by the consolidation of Street 
Railway Journal and Electric Railway Re- 
view, Je. 1908. 
Electric Railway Review. See Street Rail- 
way Review. 
Fire -and Water Engineering. w. v. I-, 
1877-. N. Y. 
Title reads Fire and Water, v. 1-32, 1877- 
1902. 
Journal of the American Water  Works As- 
sociation. q. v. I-, Mr. 1914-. Balti- 
more. Successor to the Proceedings. 
Lipht,ing Journal. m. v. I-, Ja 1 9 1 3 ~ .  
N. Y. 
- .  
Municipal Engineering. m, v. I-, 1890-.In- 
dianapolis. Continuation of Pnvins and 
Municipal Flngineering, v. 11, July, 1896. 
Tho Municinal Engineers Journal. m, v. 
I-, My 1915-, 
Published monthly excepting July and 
August by the Municipal Engineers of the 
City of New York. 
The Municipal Journal and Engineer. w. 
v. I-. Aa. 3896-. N. Y. Continuation of 
City Government,, v. lo-, 1901-. 
Title reads The Municipal Journal. v. 
30-, Jan. 1911- 
Municipal News. See Public Improvement#. 
Municipal Ownership Bulletin, v 1, no. 1- 
10, Ja. 28-Ap. 1,  1899. Chicaeo. 
Park and Cemetery and Landscape Garden- 
ing. m. v. 1-, 1 8 9 1 ~ .  Chicago. 
Title reads The Modern C'emetery, v. 
1-4; Park  and Cemetery, v. 5-9. 
Paving and Municipal Engineering. See 
Municipal Engineering. 
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Playground, m. v. l-, Ap. 1907-. N. Y. 
Public Auditor. m. v. I-, 1912-. Shaw- 
nee, Olrla. 
Public 1mp-rovements, m. v. 1-8, no. 1 ;  
MJ'. 1899-D. 20, 1905. N. Y .  
Publication sus~ended  F. 1903-S. 4. 1906. 
Resumed under title Municipal N e w s  (v. 
8, no. 1-16, S. 4-D. 20, 1905). Merged in 
the Muncipal ,Jom'ual and Engineer, Ja. 
1906. 
Street Railway Journal, m. v. 1-31, 0. 
1884-My. 1908. .  N. Y.  Merged in Electric 
Railway Journal, Je. 1908. 
Street Railway Review m. v. 1-19, no 29; 
Ja 1891-Je. 1908. Chicago. 
Name changed to Electric Railway Re- 
view with v. 16, no. 7, J1. 1906. Merged 
in Electric Railway Journal, Je .  1908. 
Town Development. rn. v l-, D. 1909-. 
N. Y. 
Vigilance m. v 1-28, no. 1; Ja. 1886-Ja. 
1914. Title r e a d s  The Philanthropisl 
Jan. 1886-0. 1909. 
L'Art Publique, no 1-12, 1907-1912. Rrus- 
sels, Belgium. 
L a  Cit&.iardln. v. l-, My. 1912-. Paris. 
The Citizen; the Garden City weekly News 
paper, w. 3906-. Letchworth, Eng. 
County and Municipal Record, w. v. I-, 
1 8 9 4 ~ .  Glasgow Title varies: Rends 
Sanitary Journal, 1894-1 902 ; Municipal 
Record and Sanitary Journal, Mr. 1902- 
17. 19fl3; County and Munic~pnl Record, 
Ap. 1903-. 
Espaces Libres et Jardins Publiques. Paris. 
OfRcial organ of the Association Tech- 
nique a t  Paris, devoted to the study and 
encouragement of city planning. 
Garden Ci t~es  and Town Planning. m. v. 
I-, 1904- Westminster, Eng. ORicial or- 
gan of the Garden City Association. Title 
reads: The Garden City, 0. 1904-F. 1908. 
Ccsl~ndheits Ingcnierin. w. v. I-, 1878-. 
Miinicli. 
Journal of Gas Lighting and Water  Supply. 
w. v. l-, 1908- London. 
Local Government Journal and Officials 
Gazette, w. v. I-, 1892-. London. The  
mcdium between public authorities and 
contractors. 
Municipal Officer. m. v I-, 1912-. Lon- 
don Official organ of the National Asso- 
ciation of Local Government Officials. 
Tho  Munidpal Record and Sanitary Journal 
S r e  County and Municipal Record. 
Public Works. q v. I-, July, 1903-. Lon- 
don. v. 1-4 iwred monthly. 
Revue Pratinue d'Hygiene Municipale Ur- 
l!a.ln~ rt Riiwle m v. I-, 1 9 0 6 ~ .  Paris. 
Sanitary Journal See County and Munic- 
inn1 Record 
Sanitary Record and Municipal Engineering. 
w. v. I-, 1874- London. 
Title reads: Sanitary Record and 
Journnl of Sanitary and Municipal Engi- 
neering, 1874-1913. 
Der Stiidtebau. rn. v. 1-, 1904-. Berlin. 
The Town Planning Review. q. v. I-, 
191 0-. Liverpool. 
Tramway and Ra~lway World, w, v. I-, 
1892- London. 
Zeilschrift fiir Transportwesen und Stras- 
senbau. q. v. 1-, 1884-. Berlin. 
3. Publications Not Primarily Municipal. 
a. American. 
American Academy of Political and Social 
Science. Annals, bi-m. v. I-, 1890-. 
Philadelphia. 
American Civic Association. Bulletin irreg. 
1904. Washington. 
Clipping Sheet. 1904. Philadelphia 
Department Leaflet. 1905. Phila- 
delphia. 
American Economic Review. q, v. I-, 
1911-. Princeton, N. J. 
American .Journal of Politics. See the 
American Magazine of Civics. 
American Journal of Public I-Iealth, m. v 
I-, 1 8 9 1 ~ .  Boston. Successor to Amer- 
ican Journal af Public Hygiene, v. 1-20, 
1891-1910, and to Journal of the American 
Pu1)l;c Health Association, v. 1-2, 1910.11. 
Arncrican J o u n ~ a l  of Sociology, bi-m, v. 
I-. 1896-. Cliicago. 
American Labor Legislation Review. q. v. 
I-, J a .  1911-. N. Y. 
~\marican Magazine of Civics, m, v. 1-9, 
J1. 1892-Ja. 1897. N. Y. Title reads: 
The American Journal of Politics. v. 1-5. 
1892-1894. 
Arncrican Politicnl Sciencc Review, q. V. 
I-, 19OG-. Baltimore. 
Belter Roads and  Streets. m. v. I-, 1911-. 
Dnyton, 0. 
Canadian Ic~~gineer .  w. v. I-, 1 8 9 3 ~ .  TO- 
- 
ronto. 
The Child TAabor Bulletin. q v. I-, 1912-. 
'h7 T7 
1-4, 1. 
Child Welfare Magazine. m. v. 1-, 1906-. 
Philadelphia. 
Contract Record and Engineering Review. 
w. v. I-, 1888-. Toronto. 
Enpineering Magazine. m. v. I-, 1891-. 
N V. 
-.
Engineering News, m. v. I-, 1874-. Chi- 
cago. 
Equity. q, v. I-, 1898-. Philadel~hia. 
Title reads : Equit,y Series, 1898-1913. 
Pire Engineer. in. v. l-, 1913-. N. Y. 
Fireman's Herald. w. v. l-, 1881-. N. Y. 
Piremen's Standard. semi-m. v. I-, 1879-. 
Boston. 
Good Government. m. v. 12, J1. 1892-. N. 
Y. Offlcial Journal of the National Civil 
Service Reform League. 
Formed by the union of the Civil Serv- 
ice Record, Boston, and the Civil Service 
Reformer, Baltimore. Continues the 
volume numbering of the Civil Service 
Record. 
Good Lighting and the I l l~~minat ing Engl- 
neer. See Illuminating Engineer. 
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Good Roads Magazine.* m. n. s., v. I-, 
1900-. N. Y. 
Government Accountant. m. v. I-, My. 
1907-. Washington. H a s  a regular de- 
partment of lnunicipal accounting. 
Housing Betterment, irreg. v. I-, I?. 
1912-. N. Y. 
Illuminating Engineer. m. v. 1-7, no. 11; 
Mr. 1906-Ja. 1913. N. Y. 
Title r e a d s  Good Lighting and the 
Illuminating Engmeer, v. 7, no. 1-11, Mr. 
1912-Ja. 1913. Ceased publication. 
Joul.nal of Political Economy m. v. I-, 
1892-. Chicago. 
National Civic Federation Review. bi-m. 
V. 1-. 1903-. N. Y. 
Politicai Science Quarterly. q. v. I-, 
1886-. N. Y. 
The Public. w. v. 1-, Ap. 1898-. Chicago. 
Public Policy. w. v. 1-13, 1900-1905. Chi- 
cago. Ceased publication. 
Public Service; Electricity, Gas, Water, 
Telephones, Tramways. m. v. I-, 1906-. 
Chicago. 
Public Service Revicw, m. v. 1-2, no. 6; Ja. 
1907-Je. 1908. Iowa City, Ia. 
Quarterly Journal of Economics, q. v. I-, 
1886-. Boston. 
Rate Research. w. v. 1-, 1911-. Chicago. 
Gives summary of court and commission 
decisions bearing upon t h e  regulation of 
public utility rates. 
The Short Ballot Bulletin. bi-m. v. I-, 
1911-. N. Y. 
Social Hygiene, q. v. I-. D. 1914-. N Y. 
Secial Libraries. m. v. 1-, Ja, 1910-. In- 
dianapolis. 
Square Deal. m, v. I-, Ag. 1905- 
Stone and Webster Public Service jo&z '  
in. v. 1-, Jy. 3907-. Boston. 
Survey. w. v. 1-, 1891-. N. Y. 
Water and Gas Review. m, v. I-, 3890-. 
N. Y. 
Yale Review. q. v. 1-19, 1891-F. 1911; n. s. 
v. I-, 0. 1911-. New Haven, Conn 
b. Foreign. 
Archiv fiir Soc~alwissenschaft und Social- 
politilc, v. 1-, 1879-. Tiibingen. 
Title reads. Archiv fiir Soziale Gesetz- 
gebung nnd statistilc, v. 1-18, 1889-1903. 
Deutsche Bauzcitung, semi-w v. I-, 
1867-. Berlin. 
The Housing Reformer, m. v. I-, D. 1911 
- . Cardiff, Wales 
Illuminating Engineer. m v. I-, 1908- 
London. 
Progress; civic, social, industrial. q. v. I-, 
1906-. London. The  organ of t he  Brit- 
ish Institute of Social Servlce. 
Surveyor and Municipal a n d  County Engi- 
neer. w. v. I-, 1892-. London. 
11. STATE. 
California Municipalities. See Paciflc Mu- 
nicipalities. 
City Hall-Midland Municipalities. See 
American Municipalities (I ,  1, a ) .  
Commonwealth Club of California. Trans. 
actions * irreg. N. 1903-. Monographic. 
Kansas Municipalities; a monthly review of 
municipal progress and problems. m, v. 
I-, D 1914-. Lawrence, Kan. Omcial 
organ of the League of Kansas Munici- 
palities. 
Midland Municipalities. m. V. 1-21, no. 6; 
(?)-S. 1911. Marshalltown, Ia. See 
American Municipalities (I, 1, a ) .  
Municipal World. m. v. I-, 1891-. St. 
Thomas, Ont. "Published in the interests 
of evcry department of the municipal in- 
stitutions of Ontario." 
Paciflc Municipalities, m. v. I-, Ag. 1899-. 
San Francisco. Title reads : California 
Municipalities, v. 1-8. Ag. 1899-J1. 1903. 
Offlcial oraan of the League of Californla 
Municipalitiefl. 
Texas Municipalities. q. v. I-, Mr. 1 9 1 4 ~ .  
Austin, Tex. OfRcial organ of the League 
of Texas Municipalities. 
The Western Municipal News v. I-, Ja. 
1906-. Winnipeg, Man. OfRcial organ of 
the Union of Manitoba Mnnic i~~al l t i~s .  Sas- 
katchewan local improvement districts As- 
sociation, the TJnion of Alberta Munic- 
ipalities 
The Wisconsin Munici~ality. m. v I-, Ap. 
1900-. Madison, Wis. Ocficial ~uhlication 
of the League of Wisconsin municipalities. 
Formerly called The Municipality bi-m. 
111. LOCAL. 
1. Official.** 
a. American. 
Atlantic City, N. J.  Atlantic City Commis. 
sion Government. m. v. I-, Mr. 1913-. 
None published, J1 D. 1913. 
Baltimore, Md. Mimicipal Journal, semi- 
m, v. 1-, 1912-. 
Boston, Mass City Record. w. v. I,-, 
1909-. 
Monthly Bulletin of the Statistics 
Department. rn, v. I-, 1899-. 
Burlington, la. Proceedings of the City 
Council undcr the Commission Plan of 
Government. m. $J1. 1910-. 
Cairo, Tll. Sumnary of the Proceedings of 
the Council together with a dctailed item- 
ized statement of all receipts and ex- 
penses. m. %My. 1913-. 
*Not entirelv munlclpal, h u t  cla~serl liere be- 
cause a publicallon of a state organlantlon and 
largely cnncer~~ed wltl~ municipal problems. 
**Iilclude~ o[Rcial ~ournnls of a general na- 
ture. Clty Council 1'rocerd.ng.i i s ~ ~ i ~ d  In sum- 
rnarfa~rl form, or regularly nt ~lrflnitelv pre- 
scr~bcd intervnls (as weeltlv, monthly, ctc ) and 
statl$t~r;ll and finmclal publ'cntlonp Iswed In 
perioclical Ponn. T t  was tbouslit best to ex- 
clude those clLy publlcat~ons, the scope of wlilch 
1s Hmlterl ~ t i l c t l \ ~  to the ilenartments ~rsuing 
*Really a weekly perodfcal of whlch this, the 
flrst number of each month, may be secured 
sepnratelg and is  the most \alunble For ltenis of 
municipal InLerest. t~iein. n- ror example, 1ien1111 hulle~lns, etc 
SPECIAL LIBRARIES 
Carbondale, Ill. Proceedings of t he  Council 
and a detailed itemized statement of all 
receipts and expenses. m. My. 1911-. 
Centralla, Wash. Summary of Proceedings 
and itemized statement in detail of the 
receipts and expcnditures of the  city com- 
mission, m. 
Chattanooga, Tenn. Municipal Record. m. 
V. I-, 1911-. 
Chicago, 111. City of Chicago Statistics.* 
i rrci . .  v. 1-7, ~ r .  1901-F. 190s. 
v. 1 issued bi-m.; v. 2-6, q; v. 6-7, irreg. 
Cleveland, 0. City Record. w. v I-, 
1914-. 
Clinton, 111. A Summary of t h e  Proceed- 
ings of the Council and  a s tatement  of 
Receipts and Expenditures. m. Je. 
1911-. 
Colorado Springs, Colo. Summary of Coun- 
cil Proceedings and Department Reports. 
m. No I-, 1909- 
Decatur, Ill. ~roceedlngs of t he  City Coun- 
cil. m. My. 1911- 
Denver, Colo. The ci ty of Denver. semi- 
m. v. 1-3, no. 6;  0. 12, 1912-D. 31, 1914. 
Successor to Denver Municipal Facts. w. 
v. 1-4, 1900-S. 28, 1912. Ceased publica- 
tion. 
Dixon, 111. F'inancial Report. m. My. 
1911.- 
Elgin, 111. Summary of the Proccedings of 
t he  City Council and a dctailed itemized 
statement of all receipts and expenses. m. 
My. 1911-. 
Houston, Tex. Progressive Houston, m. 
V. I-, My. 1909-. 
.Taclrson, Miss Commission Government 
Record q, v I-, A p .  1913-. 
Jaclrsonville, Ill. Proceedings of the Coun- 
cil and a detailed itemized statement of 
all  receipts and rlishnrsernents. ru. Jc.  
1911-. 
I<eolrnk, Ia. Proceedings of t h e  City Coun- 
d l ,  m SMr 1914-. 
Kewanee, Ill. Proceedings of t he  City Coun- 
cil under the Commission Plan of Govern- 
ment. m. My. 1911-. 
Lexington, Icy. The City of Lexington. m 
V. I-, Ap. 1913-. 
Los Angeles, Cal. Los Angeles Municipal 
hTews. W. V. I-, Ap. 17, 1912-Ap. 9, 
1913. Cased pubicatioln. 
Memphis, Tenn. Commission Government. 
m. v. I-, 0. 1912-. 
Issued bi-m. F. 191 4-. 
Minneapolis, Minn. Municipal Statistics. m. 
Moline, Ill. Proceedings of t he  Council 
under the Commission Form of Govern- 
ment. m. My. 1911-. 
New York City, N. Y. The City Record, d. 
V. I-, 1873-. 
Financial Summary (Comptroller's 
Monthly Report), m. $My. 1913-. 
*Although 1ss11ecl by the Munmipal Library 
and Bureau of statlxllcs, it Is cl~ssed here In- 
stead of under i\Iunlc~pal 1iese;lrcli Bureaus be- 
cause of the nature of publlcation. 
Newark, N. J. The Newarlrer,* The Newark 
Public Library. m. v. I-, N. 1911-. 
Ogden City, Utah. Monthly Financial State- 
ment of the Board of Commissioners. m. 
1912-. 
Okhholna City, Okla. Monthly Financial 
Statement m. S A ~ .  1913-. 
Omaha, Neb. Municipal Statistice. m. Je. 
1911-. 
Ottawa, 111. Proceedings of the Council. 
m. My. 1911-. 
Pelcin, Ill. Proceedings of the Council. m. 
My. 1911-. 
~ensacola,  Fla. Monthly Report of the 
Board of Commissioners. m. SJe. 1913-. 
Pliiladcl~Wa, Pa. Philadelphia. m. v. 1-5, 
J1. J!)09-D. 1911. 
Ceased publication. 
Rochelle, Ill. Proceedings of the Council. 
m. Ms. 1911-. 
~ o c i r  ~sinnd,  111.' Report of Receipts, Ex- 
penditures and Proceedings of the City 
Coimcil. zn. Ap. 1911-. 
Sacramento, Cal. Official Gazette. w. v. 
I-, Ag. 3, 1914-. 
Salt Lake City, TJtah. Municipal Record. m. 
V. I-, 1912-. 
San Francisc.~, Cal. Municipal Record. w. 
v. I-, 1908-. 
Snn Jose, Cal. Municipal Record. m. v. 
I-, 1912-. 
Seattle, Wash.  municipal News, w. 
Sioux City. Ia. Procccdings of the City 
Council and a detailed, itemized statement 
of all receipts and disbursements, rn. 
SAP. 1910-. 
Spokane, Wash. Omcia1 Gazette. w. v. l-, 
1911-. 
Spring Valley, Ill. Proccedings of the Coun- 
cil and a dctailed, itemized statement of 
all recelpts and disbursements, m. 1911-. 
Springfield, Ill .  Summary of the Proceed- 
ings and a detailed, itemized statement of 
all reccipts and expenditures, m. AD. 
1911-. 
Tacoma, Wash. Municipal Bulletin. m. 
SV. 2-, F 1912-. 
Summary of the Proceedings of the 
City Council, m. 1Je. 1910-D. 1911. 
Wankegan, HI. Oficinl Bulletin, Commis- 
sion Plan. m. My. 1911-. 
Z, Foreign. 
Aachen, Gcrmnny. Statistischer Monatsbe- 
richt, m, v. l-, 1902-. 
Algiers, Algeria. Rulletin Municipnl Of- 
ficiel. semi-m. 1897-. 
Altona, Germany. Monntsbericht des Statis- 
tischen Amts. m. 
Amsterdam, Netherlands Maandbericht van 
het Bureau von Statistik m. 
hntwerp, Belgium. hlaandblad Statistlsch 
rn. 
*Although this magazine I.; quite unllke the 
otl~era classed In this division, It is Inclnded ])ere sincc I t  I s  published bv a c~ty d.epartment 
c~nd gives news of gcner:~l rnuniclpal Interest as 
well as of llbrary interest. 
134 SPECIAL LIBRARIES 
Aubervilliers, France .  Bulletin Municipal 
Omciel v. I-, Je. 16, 1906-. 
Avignon, France. Bulletin Mi~nicipal Of- 
flciel. v .  1-, 1911-. 
Barcelona, Spain.  Boletin Municipal de  
Barce lona  Administration, legislacion y 
estadisticu. 
Bnrmen, Germany. Sta t is t i scher  Monatsbe- 
richt.  m. 
Berlin,  Germany Gemeinde-Blatt der  
Haupt-und Residenzstadt  Berlin. w. 
$1899-. 
Monatshericht des  Statistischen 
Amts  m. v. I-, 1873-. 
Wochenbericht des Statistischen 
Amts. w. 51905-. 
B c s a n ~ o n ,  France.  Bulletin OWciel. w. 
1907-. 
Bordeaux, France.  Bulletin Municipal Of- 
flciel. 1889-. 
Breslau, Germany Monatsbericht rles Sta- 
t lst ischen Amts.  $1912-. 
Bruges, Belgium Gemeenteblad de r  Stad 
Rrugge. $1900-3 2. 
Buenos h i r e s ,  Argent ine  Republic. Monthly 
Bulletin of Municipal Statist ics.  m, v. 
I-, IXlti- 
Cuen, F rance  nnl le t rn  Municipal 1892-- 
Cartngena, Spain .  Boletin del Ayuntnini- 
ento. ni 
Charlottenborg, Germany Monatsbcricht. 
des Statist ischen Amts. m. 
C h ~ m n i t e ,  Germany Monatliche Mitteilun- 
gen cles S t a t ~ s t ~ s c h e n  A m t s  111. v I-, 
1903- 
Coruiia, Silain. Boletin rlel Ayruntamiento 
clal la Corufia y cstadisticas,  m. 
Cracow: Pnlantl Epramoztlonie Statystyczne 
za nnesinc ( ITonthly b~ i l l c t in  of munic- 
ipal stalist ics) m.  
l ) c v ~ l i t ~ ~ .  Nr t l~e r l ands .  (:emeonteblad. 
glSG1-3911 
Dijon. Francc 1311lletin n~niiictpnl officiel. 
m v. I-. 1x96- 
Dresdcn, Germany. D l m d n e r  Anzeiger. 
1856--. 
Wonatsbcr~cht  des Statistischen 
Amts,  m. 
Duisbura ,  Gln'monv. Statist ischer Monats- 
hericlit. ni. 1902-. 
Dlisselrlorf, Germany S t a t f s t i s c h ~ r  Monats- 
hcricht. rn. 
Flnrenrc ,  I taly,  nolletino Statist ico hTensilc 
m. 
F o u m i e s .   franc^. Bulletin Nun ic i l~a l  01' 
ficicl Mr. 31, 1904-. 
Frnnl\l'rrrt am Main, Gernianv Amtsblntt 
~lSr,C-lS90 
G u a ~ n n a i l ,  TTcuadar. G ~ c e t a ,  hrtinicilml w 
11S99-1912. Issned quar ter ly  1!)10. 
Hnlle a. S., G e r ~ i ~ a n y .  FtaListiscl~rt. ATonals- 
bericht. m ,  v, 1--, 1907-. 
I-Iannover, Germany Statist ischcr Vicrlel. 
.i:lhrsbcricht. (1. 
Iv ry - s~~r -Sc inc~ ,  I+:~nc*c Bulletin JT11nicdp:d 
Ofllcicl. m. v I-, 1897-. 
.loli;innesburg, Trnusvaal  Mr~nicipal coun- 
(ail Minutes. ( T h e  minu tes  contain re- 
ports of committees and  monthly finance 
reports.) 
- Municipal statist ics for the month. 
m. 01907-. 
Karlsruhe, Germany. Statist ischer Monats- 
bericht. m. 
Kiel, Germany. IXonatsbericht ~ l e s  Statls- 
tischen Amts. m 
Konigsbcrg. Germany. Monatsbcrlcht cles 
Statistischen Amts. 111. 
Krefeld, Germany. Statistischor Monats- 
bcricht. m .  
Leipzig., Germany. Statist ischer Monats- 
bericht. In. 
Lemberg, Austria-Hungary, Bullctin Men- 
sue1 Municipale. In 
1,evallois-Ferret, France. Bulletin MuniclpnI 
OfRc~el. In. Ja .  1905-. 
Linden, Germany Statist ischer Viertel- 
jahrsbericht. $1 910-. 
London, England. The  London County 
C o i ~ u d l  Gazette w. v. 1-, 0. 1905-. 
Liibeclz, Gcrniany. Statistischer Vicrtel- 
jahrshericht des Statistischcn Amts. (I. 
Lyons, France. 13ullctin Municipal Offidel 
W. V.  I-, 1896-. 
Madrid, Snaiii Boletin del Ayulltamiento. 
\v. $1 900-1908. 
Magr1ehlir.s. Germany. Monnlsbericht des 
Ptatislischen. Amts. In. 
Maim, Germany. Statist ischer Vierteljahrs- 
hcricht. q. 
Manlln, P. T Omcial Gazette.  w. 11902-. 
iVann11cin-1, Gcrn~nny.  Statistischet' Monats- 
bericht, m. 
Statist ischer Viertaljahrshcricht. rl. 
Marseilles, France. Bulletin Municipal Of- 
ficiel, w, 81900- 
Milan, Italv. Ro l l~ t t ino  Statistlco Mensile. 
III. § V  12-27, 1896-1911, 
Tnrli~dcs a summsrv ot council minlltes. 
Montcvirlco. Uruguay. Boleti11 Mensuel (le 
Estadistira l\Iunicipal. m. v. I-, 1903- 
Montlr~qon. Fr:uncc Bnllctin h l m i d p a l  llc 
la villr tle Nontlucon, Publication Of- 
flclelle, m ,  v I-, Ja. 1901-. 
RTontliclli~r. France. Bulletin Munici~lal. m. 
Hn.;cngt'. linsqia. Bjl~llctcli  lTzemrsincnyJ 
Stnti,~ticcslii.i, po gorodu Moslrve. (Month- 
lv Statistical Rulletin) ni. 
-- R~iilletcii Escncdel'nvj Statisticcslril, 
po oorodu Moslrve (Weekly Statistical 
Rr~llctin'l w. 
. \ l i~nich, G ~ i m a n y .  Munrhrner  Ce~neinde- 
Zcitirug (31898-1 912. 
- Statist ischer Monatsbcricht, m. Ja .  
191 0- 
--- Woche~lbcricht des Statistischen 
Amts. $1 897-, 
Snnc8)., I~rnncc.  Dullctin At l~n~n i s t r a t i f  ir- 
reg  1880-. 
Santes.  France. Rulletin M~rnicipal. 
Simes, I k m c c .  Bulletin Municipal. $191 0- 
1 3 .  
Silrnl~f!rg, Gcrmany. Statist ischer Monats- 
berlcbt m 
Oran, Algeria. Hulletln Municipal Officiel. 
semi-m. v I-, S 5, 1909-. 
SPECIAL LIBRARIES 
Paris, France. Bulletin Hebdomadaire de 
Statistique Municipale. w. 
-- Bulletin Municipal Officiel. d. .TI. 
1 8 8 2 ~ .  
Poitiers, Francc. Bulletin Municipal. m. 
V. I-, 1 8 8 9 ~ .  
Poson, Germany. Statistischer Monatsbe- 
richt. m, v. 1-, 1905-. 
Prague, Austria-Hungary. Bulletin hebdo- 
madaire du Bureau de ,Statisticlue. w. 
Reichenberg, Austria-Hungary. Amts-Blatt. 
m. 51904-1914. 
Rome, Italy. Bolletino delle Finanee, In- 
dustrie, Commercio, Lwori ,  Pubhlici, Ap- 
palti. Hevista delle Ferrovie. semi-w. 
§l907-09. 
Bolletino Statistic0 mcnsile, nl. v. 
I-, Ja .  1814-. 
Romilly-snr-Seine, France rJulletin Mnnic- 
ipal Officiel. D. 1900-. 
Rotterdam, Netherlands. Gcmeenteblad 
51851-. 
Rouen. France. Bulletin Mensuel de Sta- .~ ~ ~ 
tistique. m. 51912-. 
Saint-Denis, France. Bullctin Municipal Offi- 
ciel IV. 1886-. 
Saint-Etienne, Prance Bulletin Municipal. 
bi-w. 1882-. 
Bulletin Statistiaue et  administratlf 
bi-m. St. ~ c t e r s b u r g  Russia. Bulletin 
Hebcloinadaire de Statistique. w. 
Saint-Quentm, France. Bulletin OfRciel. 
bi-m 1908-. 
San Juan Bautista, Mexico. RoletIn Mnmci- 
pal. w. g1910-13. 
Santiago de Cuba. Revista Municipal. 
Schoneberg, Germany Statistischer M O ~ R ~ R -  
bericlit 
-- Vierteljahrsbericht des Stntistischen 
Aints. 
Shanghai. China. Municipal Gazette, w. v. 
I-, 1908-. 
Stoclrholm, Sweden. Bulletin Mensuel du 
Bureau de Statistique. 
Strassburg, Germany. Statistischer Monats- 
bsricht m. 
Toulouse. France. Bulletin Municipal. 
Tours, F&nce. Bulletin Municipai. 1884-. 
Trieste, Austria-Hungary. Bollettino Statis- 
t i c ~  Mens~le. 
Troyes, France. Bulletin Municipal. m. 
1 8 8 6 ~ .  
Venice, Italy. Bolletino . . Raculta ufiiciale 
degli atti  avvise, manifesti, deliberazioni, 
etc. semi-m. 81 906-12. 
~ a s s e g n a  Statistica. $1904-. 
Vienna, Austria. Mitteilungen der  Statistis- 
chen Abteilung m. v I-, 1884-. 
Wieshaden, Germany. Statischer Monatsbe- 
richt. m. 
Ziirich, Switzerland, hmtsblatt,  semi-w. 
41900-1910. 
Monatsbericht des Statistischen 
Amts. 
2. Private Organizations. 
A. PWLICATIOKS OF T.OCAL C W I C  RODTRS. 
a. A?nerican. 
Albany, N. Y Albany Citizen, The Civic 
League of Albany. 
Ckased publication. 
Allegheily Coullty, Pa. *Monthly Bulletin, 
l'he Civic club of Allegheny county, m 
V. 1-, N. 1414-. 
Baltimore, Md. City Club of Balt~more Bul- 
letm. irreg. v. l-. i(~12-. 
Civic c o m e r ,  The Women's Civic 
League. irreg, v. 1-, 1911-. 
Berkeley, Cal. C h c  Bulletin, The City Club 
of Berkeley. m. v. 1-, A ~ .  1912-.- 
Boston, Mass. City Affairs, Good Govern- 
ment Association of Botjton. m. $v. 4, no. 
5-. S. 1910- 
New Boston; a monthly record of 
Progress in developing il greater and fmer 
city. Published by the Directorate of Bos- 
ton-1915, m. v 1-2, no. 7; MY. I ~ U - N .  
1911. Ceased publication. 
- United Improvement Association 
Bullet.in, m. v. 1-, 1910-. 
Oficial organ of the improvement asso- 
ciations a t  Boston. 
Brooklyn, N. P. Civic Union Bulletin. 
- The Occasional, The Brooklyn 
League. irreg, v. 1-, ~ 1 .  1912-. 
Chicago, 111. Citizens' Association of Chica- 
go Bulletin. irreg. 1900-. 
- City Club Bullelin, City Club of Chi- 
cago. w, v. I-, 1907-. 
The Woman's City Club Bulletin, 
Woman's City Club of Chicago, m. Sv. 
3-, Je. 1914-. 
"Je. 1914 the Arst regular issue of the 
Bulletin." 
Cleveland, 0. The Municipal Bulletin, The 
Civic League of Cleveland (formerly the 
Municipal Association of Cleveland). irreg. 
Ap. 1899-. 
Detroit, Mich. The Civic News. W. v. 1-3, 
F. 4, 1905-D. 7, 1907. 
Official journal of the Detroit Municipal 
League and of the  Civic Club of Grand 
Rapids. 
- The Civic Searchlight, Detroit Citi- 
zens' League m. v. 1-, 0.1913-. 
Hartford, Conn. Bullet~n, Municipal Art  So- 
ciety, irreg. No. l-, 1904-. 
Monographic. 
Kewanee, 111. The Ke-Wan-Ee, Kewanee 
Civic Club. m. 
Los Angeles, Cal. Municipal Affairs. Suc- 
ceeded by The  Pacific Omlook. 
- Municipal League Bulletin, Munici- 
pal League of Los Angeles. m. $Mr. 1914-. 
Issued m. Mr.-My. 1914; issued irreg. 
Je. 3914-. 
b~llwaulree, Wis. Mun~cipal Affairs. The  
Voters' League of M~lwaukee. m. Ja.  
1908-Mr. 1909. 
New York City, N. Y. Mun~cipal Affairs. 
See entry under I. 1. a*-. 
- Bulletin of the City Club Of New 
Yorlr. m. $1896-. 
*Has been included, altliougll a Co~lntY organ- 
~zatlon, because ~ t s  bu l l e t~ns  are devoted almost 
entirely to rnunicllj3l affairs 
SPECIAL LIBRARIES 
Bulletin of t he  Municipal Ar t  So- 
ciety of New Yorlr. 1902-. 
- Bulletin of t he  Women's Municipal 
Leaglw of New York, m. v. I-, Ap. 
1902-. 
The Searchlight, Citizens' Union of 
New York. bi-m. v I-, My. 1911-. 
Newport, R. I. Civic League Bulletin. 
Norwallc, Conn. Civics Bulletin, Civic 
League, irreg, v. 1-, Ja. 1911-. 
Nnrwood. Mass. The  Civic Herald, Norwood 
Civic Association. 
Philadelphia, Pa. City Cluh Bulletin, City 
Club of Philadelphia. w. v. I-, 1909-. 
- The Civic: Club Bulletin, Civic Club. 
m ,  v. 1-, 1907-. 
Pittsburgh, Pa. Bulletin, T h e  Pittsburgh 
Volers' League 
Portland, Ore. Greater Portland, Omcia1 or- 
gan of the Grenter Portland Plans Asso- 
chtion. v. I-, F. 1913-. 
St. Louis, Mo. Civic Bulletin, Civlc League 
of St .  Lonis. bi-w v. 1-2, D. 1910-D. 1912. 
Continued by Public Affairs. 
Public Affairs, Civic League of St. 
Louis, ni. v. I-, Ja. 1913-. 
Iseuod h i m .  AD.-S. 1914. 
Publication temporarily suspended. 
Scaitle. Wash. Seattle Mun~cipal  News, Mu- 
niripal Leaguc of Seattle. w. 191 I-. 
Toronto, Ont. Monthly Bulletin, Toronto 
Civic Guild. m, v. 1-, 1911-. 
71. Foreign. 
ldverl~ool. B ~ K .  Liverpool Municipal Om- 
c v s '  Guild Guzatte, rn. 1898-. 
Tmndon. Fnr. T,ondon Municipnl Notes. Lon- 
don Mnniripal Society. m. 1805-. 
~t ImIT.rf,iTloss ov r n ~ ~ t r ,  cl1ATrIwns OF COV- 
\lIII('I'. ('O\T>lTR('TAT, CT.IVIIS. ET~.* 
cr Amaricnn. 
Alcrnn. 0 Phnmhw of Commerce Bulletin. 
m.  V. I-. P. 1914- 
A l i e  N ~ l  The  Messenger, Alliance 
Cninmerrial Club. m. 
iltnona. P g  Thc Allonnagram, OfRcial pub- 
l i c~ t i nn  of +be Cl~ambcr of Commerce, m. 
v I-, P. 3914-. 
And~rson  S. C. Aggressive Anderson, Cham- 
lwr of Commerce. m 
Atlnn'n. Gn. Progress; A Magazine of for- 
warcl i nov~mcn t s  fur  business men. m, v. 
I-. .Tt.,. 1909-. 
P~l l~ l i shed  by thc Atlanta Chamber of 
Cnmmerce. 
Auqusta. Git. The Augustan. Chfimber of 
Pommcrca. m v. 1-, Je. 3911-. 
Bnlfimore. MA. Baltimore, Baltimore RTw- 
chants' and Mnnufactlwers' Association. 
m 
tions of t1.e TT S mav Ile folllrl 111 : TJ. S,  G'?d 
Con<., 3 1  Sess., Senate doc. 1109 (ser. no. 6365) ; 
same, 1.1 IT. S. Nt'c~,qn and Domestic Corn- 
mmoe Rurrnu, Misc~llaneous series 8. 1913. 
'I'l~ow Ormnlznt~ons whlcl~ Isrue a pcriofllcnl 
are ~ndicatecl. 
Bayonne, N. J. Members' BulIetin, Bayonne 
Chamber of Commerce. m. 
Beaumont, Tex. The Beaumont Cormtry, 
T h e  Chamber of Commerce, m. I:v. 4, no. 
5-, D. 1914-. 
Belle Fourche, S. D. J o ~ ~ r n a l ,  The Commer- 
cial Club. m. 
Boston, Mass Chamber of Commerce News 
and  Advance New England. W. V. I-, 
MY. 9, 1910-. 
Officinl organ of the Boston Chamber of 
Commerce. 
I n  My. 1911, The Chamber of Commerce 
News consolidated with Advance New 
England (formerly called The  Clianiber of 
Commerce Journal, 0. 1909-Ap. 1910.) 
Current Affairs, The Chamber of 
Commerce. w. 1910-. 
Brainerd, Minn. Monthly Bulletin, Brainerd 
Chamber of Commerce. m. 
Rrorkton, M ~ R S  Chamber of Commerce Bul- 
letin. m. 1913-. 
RufPalo, N. P. Buffalo Live Wire, Buffalo 
chamber of Commerce. m. v .  I-, D. 
1909-. 
Cambridge, Mass. The Bulletin. Cambridge 
Board of Trade. m. v. I-, D. 1913-. 
Camdcn, N .T. Board of Trade Journal, m. 
V. I-, 1911-. 
Canton, 0. Push, Canton Board of Com- 
merce, m. 
Cedar Rapids, la. Comet, Commercial Club. 
m. 
Chicago, 111. Chicago Commerce, Chicago 
Association of Commerce. w. V. I-, 
1905-. 
Cincinnati. 0. The Cincinnatian, Oflcinl 
Organ of the  Chamber of Commerce. IV. 
V. I-, D. 1913-. 
Columb~a, S C Columbia, Columbia Cham- 
ber  of Commerce m. v. I-, J1. 1914- 
Columbus, 0 Monthl~.  Bulletin of the CO- 
lumbus Chamber of commerce. m. v I-, 
N. 1 9 1 3 ~ .  
Title reads Columbns Chimes N 1913- 
0. 1914. 
Dallas, Tcx. The Dallas Spirit, Dallas Cham- 
bcr  of Commerce. w. 
Deratur, Ga, Distinctive Decatur, Decatur 
Bnard of Trade. m. 
Dayton. 0. Greater Dayton. Davtm Cham- 
ber of Commerce m, v. I-, 190%-. 
Denver, Polo. Denver Chamber of Commerce 
News R~illetin. m v. I-. 1911-. 
The Commercial. w. tv. 6-, My. 
15. 1914-. 
Des Moines, Ta. Chamber of Commerce Jour- 
nal. m. v. 1-, 1914-. 
Detroit, Mich, The Detroiter, Detroit Board 
of Commerce. m, v. 1-, 1910-. 
Duluth. Minn. Public AfFfiir~, Bulletin of the 
Dnluth Commercial Club. m. v. I-, 
1 nos-. 
East S t  Louis, Ill. The Messenaer, Omcfal 
organ of the East St. Louis Cotnmerclal 
Club m. v. 1-, N. 1913- 
Erie, Pa. Bulletin, Erie  Board of Commerce. 
m. 
SPECIAL LIBRARIES 
Fargo, N. D. The  Budget, Fargo Commercial 
Club. 
For t  W o r t h ,  Tex. Fort  Worth Chamber of 
Commerce Monthly Bulletin. m. v. I-, 
191 3 -. 
Freepo r t ,  Ill. Bulletin, Chamber of Com- 
merce .  m. 
Gnlveston, Tex. The Treasure Island Log, 
G a l v e ~ t o n  Commercial Association. m. v. 
1-, 1 9 1 4 ~ .  
Glens li'alls, N. Y. Bulletin, Chamber of 
Commerce. m. 
Gmncl Rapids, Mich. Grand Rapids Prog- 
ress ,  The Grand Rapids Association o l  
Commerce. m. v. I-, 193 I-. 
%Ia r r i~bu rg ,  Pa. Doard of Trade Bulletin. 
m. no. I-, N. 1912-. 
Hobolren, N. J. Board of Trade Bulletin. 
m. v 1-, Je. 1910-. 
EIouston, Tex. Greater Houston, Houston 
Chanlber  of Commerce. m. v. 1-, 1911-. 
Jackson ,  Mich. The Jaclcsonian. m. 1911-. 
T i t l e  reads Jackson Chamber of Com- 
m e r c e  Bulletin 1911-12. 
Jaclrsonville, Flu. The Bulletin, Jacksonville 
Boa rd  of Trade, m. v. 1-, 1909-. 
Johnstown,  Pa. Doings, Johnstown Chamber 
oe Commerce, m, v. I-, N. 1914-. 
Knlamazoo, R'lich. Journal of t he  Commer- 
c i a l  Club. m. v. 1-, 1913-. 
Kansas City, Mo. The Kansas Cltian, The 
Cornmrrcial Club of Kansas City. w. V. 
I-, 1912-. 
Knoxvilln. Tenn. Knoxville Spirit, Knox- 
v i l l e   bard of Commerce. m. v. I--, 
1914-. 
Lewiston,  Me. Chamber of Commerce 
N e w s ,  m. F. 1914-. 
Lo6 An,eeles. Cal. Bulletin of the  Los An- 
g e l e s  Chamber of Commerce. q. 
Lonisville. Ky. The Review, Commercial 
Club. m. 
Madison. Wis. Community Business, OW- 
cia1 publjcation d the Board of Commerce. 
m. v. 1-, 0. 3914-. 
Miami.  Fla. Bulletin, Miami Board of 
~ r a i e ,  m. 
M l l w a u k ~ e ,  Wia. Merchants' Association 
Bulletin. 
Minneapolis, Minn. Members' Bulletin, 
C i v i r  ~ n d  Commercial Association. m. 
New Britain. Conn. Bulletin, New Britain 
Chamher  of Conimerce. m. 
N e w  Orleans. La. For New Orleans, Asso- 
ciation of Commerce. semi-m. 
N e w  roc hell^. N. Y. The Bulletin, New 
Rochelle Association. rn. 
N e w  Pork Citv. N Y. Board of Trade Jour- 
nal. m. TF. 1 9 1 3 ~  
- Rrnnw Board of Trade Bulletin. m. 
 Billl~tin of the Chamber of Corn- 
merw nf the Borough of Queens. m. v. 
I-, 1 9 3 3 ~ .  
- Chamber of Commerce Monthly Bul- 
- 
l e t in ,  m. Ap. 1909-. 
- Greater New Yarlr; Bulletin of the 
Merchants' Association of New York. w. 
v. I-, Mr. 4, 1912-. 
Successor to the Proceedings of the 
Merchants' Association of N. Y. 
- The Municipal Record a n d  Adver- 
tiser. w. v. 1-5, Je. 12, 1897-1900. 
Title reads The Municipal and Railway 
Record 1899-1900. 
Oakland, Cal. Oakland Achievement. m. 
V. I-. F. 1910-. 
~ i t i e  reid; Oakland Chamber of Com- 
merw Bulletin, 1910-1914. 
Published by the Oakland Chamber of 
Commerce and Commercial Club consoli- 
dated. 
Oil City, Pa. Opportunity, Chamber of Com- 
merce m. 
Olean, N. Y. The Oleanagram, Olean Cham- 
ber of Commerce. m. v. I-, N. 1914-. 
Olympia, Wash Bulletin, Chamber of Com- 
merce. m. 
Omaha. Neb. Journal, Commercial Club of 
Omaha. w. v I-, 1912-. 
Peoria, 711. The Peorian, Peorla Association 
of Commerce. m. 
Pittsburgh. Pa. Development, Pittsburg In- 
dlutrial Development Commission. m. v. 
I-. F. 1913- 
portland, fife. Board of Trade Journal, m. 
V. I-, 1888-. 
Portland, Ore. The Oregon Country, The 
Chamber of Commerce Bulletin, m. $v. 
21-, J1. 1914-. 
Official organ of the Portland Chamber 
of Commerce with which is incorporated 
the Board of Trade Journal. 
Providence, R. I. Providence Magazine; the 
Board of Trade Journal. m. v. I-, 
1 8 8 9 ~ .  
Title reads Providence Board of Trade 
Journal, v. 1-26. 
Raleigh. N C. The Monthly Bulletin. Cham- 
ber of Commerce. m. v. I-, 1914-. 
Reading. Pa. The Working Optimist, The 
Chamber of Commerce. m. 
Roanoke, Va. Roanoke, Organ of the Cham- 
ber of Commerce. m. v. I-, 1911-. 
Rochester. N. Y. Chamber of Commerce 
OfRcial Bulletin. irreg. v. I-, 1912-. 
- Commerce; illustrated magazine of 
industrv and trade. m. v. I-, S 1908-. 
Published by Rochester Publicity Bu- 
reau. 
Rock Hill. S. C. Rock Hill Magazine, Cham- 
ber of Commerce. m. 
Rome, N. Y. The Roman. Rome Chamber 
of Commerce. m. v. 1-, 1 9 1 3 ~ .  
Title reads. Chamber of Commerce Bul- 
letin, v. 1-3, 1913-Ag 1914. 
St. Joseph, Mo. The Optimist, St. Joseph 
Commerce Club. m. V. 1-, 1914-. 
s t .  Louis. Mo, Forward St. Louis, St. Louis 
Business Men's League. m. v. I-, 
1913-. 
Salisbury, N. C. Salisbury Spirit, Industrial 
Club. m. 
San Diego, Cal. The Bulletin, San Diego 
Merchants' Association. m. 
SPECIAL LIBRARIES 
San Frauc~sco,  Cal. Chamber of Commerce 
Journa.1. m, v. I-, 1 8 9 7 ~ .  
Title reads Mercliarlts' Association Re- 
view. v. 1-16, 1897-0. 1911. 
Scranton. Pa  Scrantoll Board of Trade . ~~~ - -  
~ o u r n a i  m. v. 1-, 1903- 
Title reads Board of Trade and Engi- 
neerlng Journal, v, 1-9, no  11; 1903-0 
1913. - 
Seattle, Wash. Bulletin, SeaLtle Conlmercial 
CIub, m. 
South Bend, tnd. South Bend Today, Offi- 
cial Publication South Rend Chamber of 
Commerce in, v. 1-, J1. 1914-. 
Springfield, Ill. h'Tontllly Bulletin, Spring- 
field Commercial Association. m. v. I-, 
Mr 1914-. 
Springfield, Nass. Boarcl of Trade News, 
Springfield Board of Tlnde. m. 
Steubenville, 0 Chamher of Commerce Do- 
ings. m. 
Topelra, ICan Commercial Club Bulletin. 
n~ .!no. 26-, S. 1914-. 
Toronto. Ont. Board of Trade  News. m v. 
I-, 1911-. 
Trenton, N. J. The Bulletin, Trenton Cham- 
ber of Commerce. m. v. 1-, N 1914- 
Warren, Pa. Warren Idea, Chamber of 
Cornmercc. m 
\T7ashington, Pa. What's Do~ng,  \Vashing- 
ton Roard of Trade m. 
Watertown, N Y. Greater Watertown, 
Watertown Chamber of Commerce. m. 
Wichih.  Kan, Woi-king for Wichita. Wichi- 
t a  ~ u s i n e s s  ~ s s o c i a ~ o a .  m. v 1-, .Te 
1912-. 
Willresbarr6 Pa. Chamber of Commerce 
Joi~rnal .  q. v. 1-, 1906-. 
Title reads Bnard of Trade Journal, 
1906-191 1. 
Worcesler, hIass JVorcester Magazine. 
Worcester Chamber of Commerce m. v. 
I-. Ja. 1901- 
Youngstnwn. 0 Youngstown, The Chamber 
of Cornmercc m 
b. F o w g i ~ .  
Birmingham, Wng. Chamber of Conlmercc 
Journal. m. v. 1-, 1903-. 
Bradford, Eng. Chantber of Trade Journal. 
m. v I-, 1907- 
Liverpool, E n g  hlonthly Magazine of The 
Incorporated Cllaniber of Commerce of 
L~verpool. n~ v I-, 7902-. 
London. Eng. The  Chamber of Comn~erce 
Journal, Offifla1 organ of the Tnnclon 
Cliamher of Commerce. m.  v. I-, 1882-. 
Rlnnrhester. E n 4  Chamber of Con~inerce 
Monthly Record, m. v. I-, 1890-. 
Paris,  France Bulletin de l a  Charnbre de 
Commerce. w. 
Buffalo. N Y. Greater Buffalo, a monthly 
journal of twentieth rcntury An~ericanism 
m. v. I-, Ap. 15, 1 8 9 7 ~ .  
Chicago, I11 The Journal of Social and Civic 
Chicago, in. ?1913-? 
Issued in Lhe ~nteres t s  of good citizen- 
ship for the co-operation of the sundry 
social and clvic agencles of (!hicago, par- 
ticularly thosc wluch are sustained by the 
city. 
Cincinnati. 0. Citizens' Bulletin. w. \ I .  
1-17, Mr 14,  1903-Dec. 1913. 
La Crosse, Wis. Civic Progress. m. 1!)11--. 
Mernph~s, Tenn. Civic Affairs, w. 1908---. 
New York City, N. Y. The C:hieL', Journal 
of the Civil Serv~ce.  w, v. I-, 1897-. 
- Citv T,lCe m d  Tvlunicipal Facts. w. 
1 9 0 9 - - ~ i  31, 1912. 
Organ of the Allied Real Eslate Inter- 
e s t s , ~ .  Y. 
Title reads M unicilral Facts, 1 !)n9.lI. 
New Yorlc City, N. Y. Civil Servicc Chroni. 
rle and Polire Cl~ron~cle ;  the ~ourna l  01' 
the policc and fire dopal'tments and of th? 
n~uniripal,  state and federal cn~l)loyear~. 
w. 1897- 
Town Crier. in, v. I-, 1934-. 
Philadelphia, Pa. City and Slate w. v. 
1-11?, RTy. 9, 189S--My. 26, 1904. 
Ceased publication 
Reading, Pa .  The  Greater Reading ni. v .  
I-, D. 1897-. 
Rochester, N Y .  The Conlmon Good of 
Civic and Social Rochcster. q. v. 1-, 
1907-. 
Salt Lake City, Utah. The Salt Lake 0111.- 
look. m. v 1, no. 1-9; 0. 1908-Je. 1909 
Ceased puhhcat~on. 
San Francisco, Cal. Philopolis; published 
for those who care. in, v. I-, 0. 1906-. 
"Purpose. . . to  consider the ethical aiid 
artistic aspects of the rcbuilding of Snn 
Francisco " 
Terre Flautc, Ind. The Public Oflic~als' 
Magaz i~~e  in. v. I-, Ja. 1910-. 
0, Forp ign 
Paris. I ~ Y I I I I C ~ .  Jol~rnnl Municipal dc la villc 
cle Paris c t  du Ddpnrtement de la Seine 
W. V. 1-, 1910-. 
Organe cl'informations et de dEfense des 
interests locaux. 
3. Local Municipal Research Bureau Period- 
ical Publications. 
Chicago, Ill Chicago Bureau of Public Em- 
cier~cy [Publications] 1911-1913. 
Monograpl~ic. 
-- Municipal Library and Burenu ol 
Stat~siics. See entry under 111, 1, a. 
C~ncinna t~ ,  0. Cincinriati Burcau of Muni- 
cipal Research. [Fublicatione] 1910-. 
Monographic. 
Dayton, 0. Dayton (0.)  Bureau of Munich 
gal Research. Publirat~ons. 1913-. 
Government by Deficit no. I-, 1913- 
Hcnlth Bulletin. I-, 3913-. 
M~lwaulcce, TVis Milwaukee Rurcau of 
Economy and Emciency Bulletins. no. 
1-19, 1911-12. 
Monographic. 
SPECIAL LIBRARIES 
New York City, N. Y. Bureau of Municipal 
Research. EfRcient Citizenship. w. 1907- 
1914. 
Monographic leaflets. 
Ceased publication. 
Municipal Research. m. no. 1-, J1. 
26, 1913-. 
Issucd weekly 1913-14; monthly Ja. 
1916-. 
New York Public Library-Municipal 
Reference Branch. Municipal Reference 
Library Notes.* w, v. I-, 0. 24, 1 9 1 4 ~ .  
Philadelphia, Pa. Bureau of Municipal Re- 
search of Philadelphia. 
Cit,izens' Business. w. 1913-. 
Monographic leaflets. 
Toronto, Ont Rnreau of Municipal Re- 
search, Toronto. Emcient Citizen Coope- 
ration. irreg, no I-, Mr. 1914- 
ANNUAL PURLICATIONS. 
I. NATIONAL. 
n. Anrcricnn. 
Anlerican Society of Municipal Improve- 
ments. 
Proceedings. 1896- 
Conference for good city government 
Proceedings 1894-1911. 
League of American Municipalities. 
Book of the League of American Muni- 
cipalllies. '1906-1910. Chicago. 
Proceedings. 1899- 
National Conference on City Planning. 
Proceedings. 1909-. Boston. 
~ a t i o n a l  Conference on Housing. 
Proceedings 1911-. 
National Municipal League. 
Proceedings. 1895-1911. (In Conference 
for  Good City Government. Proceedings.) 
Union of Canadian Municinalities. 
The omcia1 report. 1902-. 
*Incli~rlrd here (becaiise of 11s ~ r e t ~ t  value as 
a guiclc to rccent materlr~l on municipal af- 
f'alrs), ollhou~h I1 1s not a publication of a 
rriunlciral rc>senrch bureau In the strictest sense 
tind  doe^ not  contain nrTfcles on munlclpal af- 
fairs. 
b.  Foreton. 
Annuario statistic0 delle citta italiane. v. 
I-, 1906-. Florence. 
Kommunales Jahrbuch. 1908-. Jena. 
Kongress fiir Stiidtewesen. Verbandlungen. 
1912- Dusseldorf. 
The Municipal Year book of the United 
K~ngdom v I-, 1897-. London. 
Oesterreichisches St"dtebuch (Austria. 
Statistical Central Commission.) 
Statistisches Jahrbuch deutschen StLdte. v. 
I-, 1890-. Breslau. 
11. STATE. 
Kansas. League of Kansas Mnnic~palities 
Proceedings of annual convention 
1909- Lawrence, Kan. 
League of Pacific Northwest Municipalities 
Proceedings of annual convention 
1912-. TValla Walla, Wash. 
Massachusetts. Massachusetts Civic League. 
Annual report. $1909-. Boston. 
Michigan. League of Michigan Municipali- 
ties. 
Proceedings v I-, 1899- 
Minnesota. League of Minnesota Munici- 
palities. 
Proceedings of annual convention 
1913-. Univ. of Minn., Municipal Refer- 
ence Bureau. 
New York Conference of mayors and other 
officials of the cities of New York State. 
Proceedings. 1910-. N. Y. 
Montana Montana Municipal League 
Proceedings 1911-. City Clerk, Llv- 
ingstone, Mont. 
Pennsylvania League of citles o f  the third 
class in Pennsylvania. 
Proceedings. 1 goo-. 
Texas. League of Texas ~nunicipalities 
Procecdings. 191 3-. Austin, Tex. 
Virginia. League of Virginia Munici~alities 
Proceedings 1902-. 
Washineton. League of Washington h111ni- 
cipnlities. 
- - 
Proceedings. 1910- 13. A. Brauer, 
Sec., Univ, of Wash. 
Bibliography of Municipal Government 
Thc  Harvard TJniversity Press, Cambridge, and to authnritative articles in scientific 
Mass., announces a pubIication that will be periodirals on such mattcrs as water supply, 
of interest to many readers of Special Li- sanitation, puhlic lighting, street railways, 
braries-"Bibliograpll~~ of Municipal Govern- and so forth. By far the larger part of the 
ment," hp William Bennett Munro, Ph.D., references are to publicatiolls which have 
LL.R., Professor of Municipal Government appeared within the last twelve or fifteen 
in Harvard Univers~ty. (8vo. Law Buck- years. Great care has heen taken to ar- 
ram. 472 pp. $2.50 net.) I t  is  a classifled ranse the materials so that they may be 
l is t  of the best materials available for study easily found, and many of the citations have 
in every branch of municipal affairs. Par- critical notes. An elaborate author-and- 
ticular attention is  given to  offlcial reports, subject index is appended. 
SPECIAL LIBRARIES 
The volume contains flve thousand titles 
which are carefully classified into chagters, 
sections, and sub-sections. T h e  field of mu- 
nicipal government has been viewed in a 
broad way as including at1 t h e  activities of 
the  city, whether political, administrative, 
social, or economic. Nothing has been in- 
cluded, however, which does not, with the 
widening social horizon of today, concern 
the  student of municipal affairs as  such. 
The  lists are comprehensive but discrimi- 
nating; they do not aim to include all that  
has been written on the subject of munici- 
pal government in this country, but only 
those things which are of present-day inter- 
est and of permanent value. 
In  a word the Bibliography is one t o  which 
t he  teacher or student of municipal govern- 
ment, the city official, and the  general read- 
e r  may turn with reasonable assurance of 
being started on the right road to what  he 
wants. The broad scope of t h e  book may ba 
judged from ils table of contents: 
CONTERTS. 
Chapter I. 
General Works. 
Municipal History. 
Municipal Statistics. 
Encyclopedias, Yearbooks, and Works of 
Reference. 
Textbooks nd General Discussions. 
Serial Publications. 
Chapter 11. 
Political Machiner?) and Direct Legislation. 
Municipal Suffrage. 
Municipal Parties and Politics. 
Munic~pal Nominations. 
Elections and Ballot Reform. 
The Initiative and Referendum. 
The Recall. 
Proportional Representation. 
Chapter 111. 
Municipal Organisatzon. 
The Lam of Municipal Corporations. 
City and State: Municipal Home Rule. 
Relations of City and County. 
City Charters 
Muniripal Ordinances. 
City Documents, Manuals and  Registers. 
The  Mayor. 
The  City Council. 
Commission Government. 
The  City Manager Plan. 
Municipal Civil Service Reform. 
Municipal Pension Systems. 
Chapter IV. 
Citl j  Planning and Public Improvements. 
City Planning and Municipal Art. 
Land Takings for Public Improvements. 
Excess Condemnation. 
Public Works. 
Street and Sidewalks. 
Parks. 
Bridges. 
Docks and Harbors. 
Chapter V. 
Public Utilities. 
Water Supply. 
Municipal Lighting. 
Municipal Transportation. 
Franchises. 
Publlc Service Corporations. 
Municipal Ownership. 
Chapter VI. 
Sanitation and Public Health. 
Waste Disposal, Sewerage and s a n i t a t i o n *  
Public Health and Hygiene. 
Hospitals. 
Congestion and Population: its C a u s e 8  nnc' 
~ e m e d i e s .  
Housing Reform. 
Street Cleaning. Snow Removal a n d  DueC 
Prevention. 
~ n n i c i p i l  Cemeteries. 
Municipzl Markets and Abattoirs. 
smoke-Abatement. 
Municipal Bakeries. 
Chanter VII. 
P?cl)lir: Rafcty. 
Police Administration. 
Municipal and Juvenile Courts 
Crime and Correctlon. 
The  Liquor Problem. 
The Social Evil. 
Fire Prevention and Fire Protection. 
Building Laws and Regulations. 
Chapter VIII. 
l?dmxtion and General Betterment. 
School Administration. 
Playgrounds and Playground A d m i n i a  t r n  - 
tion. 
Municipal Public Library A d m i n i s t r a t i o n .  
Poor Relief and Child Welfare. 
Municipal Baths. 
The Immigrant and Municipal P r o b l e m  a. 
Social Engineering and N e i g h b o r h o c l d  
Work. 
Social ~u rveys .  
Free Employment Agencies and Pface- 
ment Bureaus. 
Municipal Theaters. 
Censorship of Amusements. 
Billboard Regulation. 
Bureaus of Municipal Research. 
Agencies of Instruction in Municipal Uov- 
ernment. 
Chapter IX. 
Municipal Finance. 
General Problems of Finance. 
Assessments. 
Special Assessments. 
Taxation. 
Municipal Accounting. 
Budget-Making and Expenditures. 
Municipal Debts. 
Iqrdez. 
